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ABSTRAK 
 
Kabupaten Kudus adalah Kabupaten yang memiliki beraneka ragam Kesenian 
dan Kebudayaann. salah satu kesenian yang terkenal di kabupaten kudus adalah Tari 
Kretek. Namun sejauh ini terjadi kendala dalam pendataan kesenian dan kebudayaan. 
selain itu belum adanya aplikasi memadai yang mampu menunjukkan lokasi kegiatan 
special event resmi yang dilaksanakan oleh dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi 
kendala yang cukup besar bagi dinas pariwisata dan kebudayaan. Oleh sebab itu 
diperlukan suatu teknologi dapat mengatasi masalah pendataan dan pencarian lokasi 
event kesenian dan kebudayaan di kabupaten kudus dengan suatu Sistem Informasi 
Geografis. 
 
Adapun proses pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung 
dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kudus. Dengan adanya sistem 
pendataan aset seni dan kebudayaan berbasis Web GIS diharapkan dapat membantu 
kinerja dalam proses pengolahan data aset kesenian dan kebudayaan yang ada pada 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Kudus. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah implementasi 
Sistem Pendataan Aset Kesenian dan Kebudayaan Kab. Kudus Berbasis Web GIS, 
mengetauhui implementasi sistem dan mengetahui analisis program pada Dinas 
Pariwisata dan Kebudayan Kab. Kudus yang berbasis Web GIS. Aplikasi ini di bangun 
menggunakan metode Waterfall serta bahasa pemrograman php dan basis data MySQL. 
Beberapa aplikasi yang digunakan yaitu: Google Maps, Sublime, dan Xampp 
 
Kata Kunci : kebudayaan, Event, GIS, web, waterfall 
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ABSTRACT 
 
Kudus is a Regency that has a wide range of Arts and Kebudayaann. one of 
the famous art district is the Holy Dance of Kretek. But as far as this happens the 
constraint in the arts and culture of logging. Additionally application has not yet been 
adequately capable of showing the location of official special event activities 
implemented by the Department of tourism and culture became a considerable 
obstacle to tourism and culture. Therefore required a technology can overcome the 
problems of search and logging the location of cultural and arts events in the County 
with a geographic information system. 
 
As for the process of collecting data through observation and interviews with 
Government and Cultural Tourism. Holy. The logging system in the presence of art 
and cultural assets of Web-based GIS expected to help in the process performance 
data processing assets of culture and arts in the Department of tourism and culture in 
the County. 
 
This research aims to design and build a Logging system implementation of 
culture and Art Assets Kab. Web-based GIS, Holy mengetauhui system 
implementation and know the program analysis on tourism and Culture Government 
Holy Web-based GIS. These applications are built using the method Waterfall and the 
programming language php and the MySQL database. Some applications that use IE: 
Google Maps, Sublime, and Xampp 
 
Keywords: culture, Event, GIS, web, waterfall 
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